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КАК МОЖНО РЕШИТЬ  
«СТРАТЕГИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ»? 
 
31 декабря 2015 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»: «Реализация 
настоящей стратегии призвана способствовать нацио-
нальной экономике, улучшению качества жизни, укрепле-
нию политической стабильности в обществе, обеспече-
нию обороны страны, государственной и общественной 
безопасности, повышению конкурентоспособности и 
международного престижа Российской Федерации».  
 
   Для этого необходимо «восстановить и закрепить за Россией мировое лидер-
ство в экономике». Но каким образом, когда в настоящее время экономикой мира 
управляют пустые грабительские деньги? В каждой стране печатают пустые деньги, 
которые затем обеспечиваются «трудом» рабочих. Россией управляют пустые рубли. 
Европой управляют пустые евро. Но лидерство в мире захватил пустой доллар США. 
Напомню, что после Великой отечественной войны в 1945году американское прави-
тельство пустой доллар обеспечило золотом, и в Бреттон-Вудсе 44 страны, кроме 
СССР, доллар признали международной валютой. После того как правительство Фран-
ции захотело обменять долларовые купюры на золото (3000 тонн золота на $1,5 млрд), 
то 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон запретил золотое обеспечение долла-
ра.  
С этой даты доллар стал опять пустым и наполняет свою пустоту энергоресур-
сами, добытыми рабочими других стран. Доллар превратился в захватчика, в грабителя 
имущества сначала в 44 странах, подписавших договор, а затем во всём мире.  Гитлер 
во время войны 1941– 1945 гг. не смог военным путём захватить грозненскую нефть, но 
пустой доллар США без всякой войны покупает (безнаказанно отбирает) на рынке не 
только нефть, но и все ценности других государств. Дешевле покупать (отбирать) день-
гами, чем захватывать с оружием в руках военными действиями, используя сухопутные 
войска, авиацию и флот.  
Правительство СССР никогда не допускало доллар на свою территорию, а своим 
рублём и экономической политикой после войны быстро восстановило разрушенное 
государство и превратило Советский Союз в самое могучее государство в мире. Но 
Правительство Горбачева в конце 1980-х годов признало пустой доллар золотовалют-
ным и пустило его в обиход внутри страны. В одно мгновение СССР был разрушен и 
превращён в РФ, зависящую от пустого доллара.   
В настоящее время РФ всю производимую продукцию и добываемые углеводо-
роды меняет на пустой доллар, то есть Россия обогащает своими ресурсами народы 
других стран, а её народ живёт в нищете. Например, РФ ежегодно добывает более 560 
млн. тонн нефти, но владельцы 85% нефти (476 млн. тонн) меняют на пустой доллар, то 
есть вместо прибыли от нефти, мы получаем убыль в размере более 16 трлн рублей и 
инфляцию (один кг нефти содержит 39,4 МДж тепловой или 10,944 кВт электрической 
энергии, по цене 3,09 руб. за кВт/час = 33,8 рублей за 1 кг). Только от продажи нефти 
Россия ежегодно имеет убытки, равные годовому бюджету (15-16 трлн. рублей).  Луч-
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 ше бы бизнесмены отдавали нефть даром и не брали взамен пустые доллары, тогда бы-
ли бы только убытки, но не было бы инфляции. Инфляцию или повышение цен на все 
товары народного потребления создают исключительно пустые доллары и другие лиш-
ние пустые валюты и лишние рубли. 
  Принцип действия пустого доллара в границах РФ следующий. Пустой россий-
ский рубль наполняется трудом  рабочих, например, добывающих нефть. Доллар поку-
пает всё, что произведено рублём: нефть, газ и прочие ценности, то есть заполняет 
ПУСТОЙ доллар.  Углеводороды и прочие ценности уходят за кордон, а пустой доллар 
отправляется в российский золотовалютный резерв. Затем опять российский рубль 
наполняется трудом рабочих, создающих ценности, а доллар покупает их и увозит из 
России, а ПУСТОЙ доллар отправляется в золотовалютный резерв, и так ежегодно и 
постоянно. Потом пустой доллар извлекают из золотовалютного резерва и отправляют 
на хранение в иностранные банки.  Вся продукция, производимая  российским трудо-
вым народом, обменивается на пустые доллары и вывозится за пределы РФ.   
Российский рубль идёт на зарплату рабочим и служащим. На заработанные руб-
ли рабочие будут покупать товары народного потребления, а пустой доллар будет 
только создавать инфляцию, он лишний в российской экономике.  Не только доллар, но 
и другие пустые валюты (евро, иена, фунт и прочие), действующие в границах РФ, - это 
воры, они не нужны, они скупят всё, что произведено трудом рабочих. Прочие валюты, 
как и доллар, только вызывают инфляцию и также обкрадывают народы России. По-
этому в РФ 30% населения живёт за чертой бедности.  Нельзя допускать на свою терри-
торию пустой доллар и другие валюты. 
Такой же принцип действия доллара и в других странах мира. Федеральная ре-
зервная система США при  бюджете США в 2008 г. в $1 трлн., напечатала $1749 трлн. 
– это бюджет для всего мира или план ограбления всех народов мира. Если на земном 
шаре проживает 7 миллиардов человек, то каждый житель будет ограблен на  249857 
долларов США, или на16 млн рублей. Это план разрушения экономики во всех странах 
мира, чем был вызван в 2008 году мировой кризис (Рон, 2014). Таким количеством дол-
ларов можно до основания разрушить 1749 стран, таких же могучих, как США. 
Чужие деньги приносят больше вреда народному хозяйству, чем вражеская ар-
мия. Ни Наполеон в 1812 г., ни Гитлер войсками Германии и всей Европы не смогли 
разрушить ни Россию, ни Советский Союз, а пустой доллар в мгновение ока ограбил 
могучий СССР, остановил производство, заводы разобрали на металлолом. При этом 
разрушение народного хозяйства пустым долларом было в несколько раз больше, чем 
за годы Великой отечественной войны. Об этом сообщил в 1995 году президент США 
Бил Клинтон: «… В конечном итоге мы бескровно осуществили то, о чём мечтал Гарри 
Трумен, делавший ставку на применение атомной бомбы» (цит. по: Новоженов, 2009).    
На ликвидацию могучего Советского Союза было израсходовано 5 трлн. долларов 
США (Моисеев, 2016). Разве это не доказательство того, что чужие пустые деньги раз-
рушают экономику, их нельзя допускать на свою территорию. 
  Для того, чтобы реализовать «стратегию», направленную на улучшение жизни 
российского народа, необходимо изгнать с российской территории все чужие деньги. 
Необходимо знать, что существующие деньги ничего не производят, они только отби-
рают, они даже  не в состоянии определять цену товара. Еще ни один  человек, даже 
фокусник, не смог денежной купюрой определить цену товара. Цену товара определяет 
рынок (или кто кого обманет?). Деньги - это не капитал. Деньги существуют более 4000 
лет, было множество различных валют, но они все исчезли и не смогли выполнять сво-
их обязанностей. Деньги–воры не могут быть капиталом. Капиталом в экономике Рос-
сии должна быть только энергия природы. Капиталом у человека могут быть только 
знания того, как природа производит продукцию; знания человека, как и энергия при-
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 роды, обладает свойством производить продукцию. Человек своим знанием и умением 
превращает энергию природы во все блага для народа.   
  В Российской федерации имеется всё для того, чтобы Россия стала мировым 
лидером (Неруш, 2009) и могла решать все задачи, поставленные в «Стратегии нацио-
нальной безопасности». Для этого необходимо в экономической деятельности практи-
чески использовать физические законы природы. Стратегия национальной безопасно-
сти должна быть похожа на деятельность солнечных лучей на планету Земля. Солнце и 
Земля – это единый организм, это автоматизированный завод космического масштаба 
по производству исключительно всей продукции для удовлетворения потребностей 
всех народов мира. Российская федерация обладает огромной площадью, на которой 
солнечные лучи производят бесплатно всё необходимое для жизни: продукты питания 
и строительные материалы, различные виды энергии, дающей тепло и свет. Площадь 
РФ 17 125 191 км2, каждый квадратный сантиметр поверхности, расположенной пер-
пендикулярно солнечным лучам, получает 8,35 Дж тепловой энергии в минуту, что в 
пересчёте на электроэнергию составляет 1,391 кВт/час. На российскую территорию 
солнечный луч падает под углом, поэтому энергии приходится значительно меньше, 
примерно 0,5 кВт/час на 1 см2, а на 1 км2  - 500 000 кВт/час, в день – 6 млн. кВт, в год  
37500 трлн. кВт/ч.  
Деньги-воры ничего не производят, а все блага на Земле бесплатно производит 
солнечная энергия. Если солнечную энергию (37500 трлн. кВт/ч. в год) оценить в рос-
сийских рублях, то солнечные лучи превратятся в постоянного финансового инвестора 
земли русской. Если 1 кВт/ч. энергии оценить в ценах СССР 1970-х годов в 2 копейки, 
то солнечные лучи ежегодно будут инвестировать в Россию по 37500×0,02 = 750 трлн. 
рублей, а если по цене РФ 2016 года (3 руб за 1кВт/час), то будут инвестировать по 
112500 трлн. рублей ежегодно.   
Солнечный генератор - главный инвестор Земли (Усольцев, 2009). Солнечная 
энергия на Земле превращается в продукты питания, в строительный материал, углево-
дороды. Кроме производства материальных ценностей солнечные лучи возбуждают 
различные виды энергии: в магнитном поле – электрическую энергию, в радиоактив-
ных минералах и тяжёлой воде – ядерную, в движении воды в реках, морях, океанах и 
ветра в воздухе – механическую, в углеводородах - тепловую энергии. 
  Мыслящую голову  человека можно уподобить плодородию земли - бросаешь 
хорошие мысли в голову, как семена в плодородную землю, и получай урожай: в земле 
рождаются продукты питания и прочее, а в мыслях человека рождаются и овеществля-
ются всевозможные блага и могучая техника. Мысль человека изобрела промышленные 
генераторы, которые (подобно солнечному генератору) перечисленные виды природ-
ной энергии превращают в техногенную энергию, затем по проводам (электрическую) 
и трубам (тепловую) инвестируют в жилища и заводы. Мысль человека также приду-
мала механику, которая на местах (на заводах и в жилищах) техногенную энергию пре-
вращает в техногенную продукцию: тепло, свет, автомобили, самолёты, корабли, про-
дукты питания и все блага. Но на пути движения продукции к человеку стоят два гра-
бителя – это налоги и пустые деньги-воры, которые отбирают всё. 
  Это происходит потому, что экономическая наука утверждает, что деньги обес-
печиваются трудом рабочих и что деньги - это особый товар, на который обмениваются 
исключительно все товары, что является заблуждением. До тех пор, пока будет суще-
ствовать такое определение денег, народ будет жить в нищете, потому что человеческо-
го труда в любом товаре нет. Любой товар представляет собой  овеществлённую мысль 
человека. Когда не было техники, мысль человека приспосабливала для работы энер-
гию скота: лошади, вола, верблюда, буйвола и пр., тогда можно было обеспечивать 
деньги энергией скота. Затем мысль человека придумала и овеществила технику: трак-
тора, бульдозеры, электрогенераторы, моторы внутреннего сгорания, электромоторы, и 
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 люди вместо энергии скота стали применять энергию техники. Затем мысль человека 
изобрела промышленные генераторы, которые энергию природы превращают в техно-
генную энергию (тепловую, электрическую, механическую). Промышленные генерато-
ры производят техногенный продукт, который превращается в продукты народного по-
требления. Промышленные генераторы вырабатывают техногенную энергию, которая 
на заводах, как и солнечные лучи на Земле, превращается в  продукцию.  Из этого сле-
дует, что везде присутствует энергия техники или солнечных лучей, а не труда рабоче-
го.  
То, что деньги обеспечены трудом рабочих - это ошибка, которая идёт из далё-
кого прошлого, из рабовладельческого строя. Пора уже давно бы распрощаться с таким 
определением денег. Уже давно техника вытеснила труд рабочего и труд скота, а эко-
номическая наука до сих пор сидит в рабовладельческом времени. Один рабочий за 
день вырабатывает всего 10 МДж физической энергии, или 2,78 кВт электрической 
энергии, а за год (365 дней) 1014 кВт. Белоярская АЭС ежегодно вырабатывает 135 
млрд кВт/ч электроэнергии, что замещает 133 млн. рабочих. Это почти в 2 раза превы-
шает число рабочих в России. Уже давно пришла пора деньги обеспечивать техноген-
ной энергией, а не трудом рабочих. 
Экономическая наука изначально неправа, обеспечив деньги и произведенный 
ими товар рабочим трудом, потому что в любом товаре нет физической энергии рабо-
чего, потому что человек голыми руками мало что производит. Вначале мысль челове-
ка придумывает и овеществляет приспособления, например для рук. Без метлы человек 
не подметёт двор, без лопаты не вскопает огород, без космического корабля не полетит 
в космос, без приспособлений человек – «животное», «лошадь». Ни лошадь, ни другое 
животное, не могут изготовить такое приспособление как, например,  автомобиль.  
Нельзя обеспечивать деньги трудом рабочих, это очень важно и даже опасно, потому 
что нельзя (на научной основе) человека превращать в «раба», в «скотину». Когда че-
ловек использовал в работе энергию скота, тогда надо было деньги обеспечивать энер-
гией скота.  В настоящее время деньги необходимо обеспечить техногенной энергией 
(механической, электрической, тепловой), которая превращается в продукцию народ-
ного потребления. Все виды энергии через определённые коэффициенты конвертиру-
ются друг в друга и измеряются в джоулях (Дж).  
Если российский рубль наполнить техногенной энергией, то налоги надо брать 
не с рабочих и служащих, а с промышленных генераторов, производящих техногенную 
энергию. Навсегда исчезнут налоги (Неруш, 2015), исчезнет инфляция. Мысль человека 
для освобождения от ручного труда придумала технику. Когда человеческая мысль 
придумает технику, которая автоматически будет производить для человека все блага 
бесплатно, как и солнечная энергия, тогда деньги будут обеспечены энергией мысли, и 
может быть тогда человеческая мысль научится жить без денег (Усольцев, 2009). В 
настоящее время деньги следует обеспечивать техногенной энергией, а не трудом рабо-
чих. 
Предлагаю российский рубль наполнить (обеспечить) не трудом рабочих, а тех-
ногенной энергией, произведённой промышленными генераторами и солнечными лу-
чами (солнечным генератором), а техногенную энергию назвать энергоденьгами. Под-
готовленное весной поле, вспаханное и заправленное семенами и подставленное под 
солнечные лучи, равноценно тому, если бы это «поле» обратилось в «солнечный» банк 
за инвестициями. Вспаханное поле - это «мешок» для получения валюты. Всё лето в 
этот «мешок» будет бесплатно поступать валюта (солнечная энергия), а осенью она 
превратится в продукты питания. Чтобы получать деньги от Солнца, необходимо под-
готовить поле (вспахать и заправить семенами). Если под солнечные лучи выставить 
солнечные батареи, мы получим электрическую энергию – это уже натуральная валюта. 
Подключена к вашему дому электрическая энергия - это уже в дом поступает валюта, 
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 которая превращается в вашем доме в свет, тепло, радио, телевидение, продуты пита-
ния на кухне и прочие удобства и блага. Если мысль человека и техногенная энергия 
(энергоденьги) попадают на автомобильный завод и финансируют производство авто-
мобилей, тогда мысль человека и техногенная энергия (энергоденьги) превращаются в 
автомобили.  
Для оценки природных богатств, произведённых солнечной энергией, предлагаю 
определять цену не стоимостными расчётными единицами на рынке, а натуральными 
физическими измерителями, например джоулями, то есть количеством энергии, нахо-
дящейся в солнечных лучах и в их производных (в различных движениях, в углеводо-
родах, в радиоактивных веществах). Джоуль измеряет электрическую, механическую и 
тепловую энергии. Кроме того, все виды энергии конвертируются друг в друга через 
известные коэффициенты. Денежной купюрой невозможно определить цену товара, а 
энергоденьгами, то есть натуральными измерителями, можно.  
Тепловая энергия солнечных лучей и углеводородов (нефть, газ, уголь, водород 
и пр.), электрическая энергия в магнитном поле Земли, механическая энергия в движе-
нии воды и ветра, атомная энергия в радиоактивных продуктах и тяжёлой воде – это 
«золотой» фонд, находящийся в границах РФ, в закромах природы. Это настоящий ка-
питал, который всегда можно количественно определить. Этот капитал будет превра-
щён вначале в техногенную энергию (энергоденьги), а затем в товары народного по-
требления.  
Техногенная энергия, производимая промышленными генераторами, это банков-
ские станки, производящие действующую «золотую» валюту международного класса – 
энергоденьги, которыми легко выполнить все 116 пунктов «Стратегии национальной 
безопасности». Деньги, обеспеченные трудом рабочих, отбирают всё у народа, а обес-
печенные техногенной энергией, дают человеку все блага. 
   В настоящее время пустой российский рубль, якобы наполняемый трудом ра-
бочих, ежедневно колеблется и зависит от доллара США, который также непостоянен 
во времени. В 1970-х гг. 1 доллар США был равен 68 российских копеек, в настоящее 
время он равен 63 рублям. Это означает, что пустой доллар США грабит российский 
народ в 63 раза больше, чем пустой рубль. Если мы наполним российский рубль техно-
генной энергией, то пустой доллар мгновенно превратится в воздух и станет равным 
0,001 долей от рубля, а 1 рубль станет очень дорогим, он будет, как минимум,  равен 63 
долларам.  Россия станет формировать бюджеты не сборами налогов и продажей энер-
горесурсов (не грабежом собственного народа), а брать кредиты у своих промышлен-
ных генераторов, производящих техногенную энергию – энергоденьги. Россия станет 
самой могучей державой мира, и все страны мира потянутся к экономике России. Тогда 
у США перестанут брать кредиты все государства, а произведённые в 2009 году 1749 
трлн. долларов-грабителей превратятся в ненужный вредный хлам. Пустой доллар раз-
рушит экономику США до основания, точно так же, как в 1990-е годы  разрушил мо-
гущественный СССР.  В США не будет средств, чтобы содержать НАТО. Из-за нищеты 
США самостоятельно уберут от границ России военные базы НАТО. Таким образом, 
можно убрать военные угрозы НАТО не только от границ России, но и остальных госу-
дарств.  
  В настоящее время пустой доллар уже начал разрушать Евросоюз, включаю-
щий 28 стран. Например, Великобритания уже покинула ЕС. Ещё 6 стран из-за нищеты 
изъявили желание покинуть ЕС: Швейцария, Дания, Греция, Нидерланды, Венгрия, 
Франция. Если не только российский рубль, но и все валюты мира обеспечить техно-
генной энергией, то можно ликвидировать нищету и войны во всём мире (Неруш, 
2016). Но с чего-то надо начинать. Видимо, надо начинать с России как самого обеспе-
ченного энергоресурсами государства. Надо начинать с ликвидации чужих денег, затем 
ликвидации налогов и тарифов. 
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 Сейчас экономические программы двух главных экономических ведомств - Ми-
нистерства финансов и Министерства экономического развития - направлены на ограб-
ление налогами всего населения РФ. Для формирования бюджета 2017года увеличива-
ют налоги на землю, на садовые домики, на жильё, повышают тарифы на всё: на горя-
чую и холодную воду, на отопление, освещение, лишают льгот работающих пенсионе-
ров и т. д.  Все, что человек заработал, будет отобрано налогами. У народа денег нет. 
Всё, что произведено для народа, лежит на складах, не покупается, производство това-
ров народного потребления прекращается, готовое жильё не заселяется и не ремонти-
руется – нет денег. Заводы останавливаются, рабочие превращаются в безработных. 
Для формирования бюджета РФ на 2017 г.  «Роснефть» продаёт (меняет на пу-
стые доллары) 19,5% акций иностранной фирме за 13 млрд. долларов (700 млрд руб-
лей). Это кощунство. Природа производит в границах РФ для российского народа 
нефть, а какая-то компания «Роснефть» распродаёт по своему усмотрению. «Роснефть» 
ежегодно добывает 254 млн. тонн нефти на сумму  8586,3 млрд рублей. (В одном кило-
грамме  нефти содержится 39,4 МДж тепловой, или 10,94 кВт электрической энергии 
по цене 3,09 руб. за 1кВт на сумму 33,8 руб./кг).  
Зачем продавать 19,5% , зачем ежегодно отдавать 49,5 млн тонн нефти на сумму 
1,67 трлн рублей другому государству? Эта нефть принадлежит российскому народу. 
Продали долю (19,5%) в 2,4 раза дешевле, чем она стоит, то есть кому-то подарили. 
Фактическая стоимость доли  равна 1,67 трлн рублей, а не 700 млрд рублей. А прода-
вать надо было не за 700 млрд рублей, а как минимум за 8 лет окупаемости, то есть за 
13,4 трлн рублей (1,67 × 8 = 13,4 трлн рублей).   
Теперь 19,5% компании «Роснефть» не принадлежат России. Российский рабо-
чий потерял рабочие места, а  Россия навсегда потеряла ежегодную прибыль от «Рос-
нефти» в размере 1,67 трлн. рублей. Не только в России бесчинствует доллар, но и в 
других странах, например, в обеспеченной природными ресурсами стране Зимбабве 
98% безработных. Поэтому надо ликвидировать налоги, а пустые деньги обеспечить 
техногенной энергией. Бюджеты РФ надо формировать энергоденьгами (техногенной 
энергией), а не налогами и продажами. Если налогов не будет, тогда прекратится 
ограбление народа, у производителей и покупателей появятся деньги – вся производи-
мая продукция на заводах будет приобретаться народом. 
   Полагаю, следует показать, как солнечный генератор и Земля производят ос-
новные продукты, например, водород, кислород, воду, нефть, газ и пр. Солнце – это 
ядерный генератор, в котором идёт термоядерный синтез: водород превращается в ге-
лий и обратно в водород. Солнечный ядерный реактор содержит 97% водорода, 2% ге-
лия, 1% - прочие.  Солнечный луч несёт на Землю не только тепло и свет, но и водород. 
Количество водорода в воздухе составляет 88%. Растениями Земли и водорослями мо-
рей и океанов выделяется огромное количество кислорода. Свободный кислород О2 
встречается в воздухе с водородом Н2 и образует воду – Н2О, падающую в виде осадков 
на Землю. 
  Доктор геолого-минералогических наук В.Н. Ларин (2005) доказал, что ядро 
Земли, так же, как и Солнце, представляет собой ядерный реактор, в котором происхо-
дит термоядерный синтез водорода, который  беспрерывно поступает из глубин Земли, 
примерно 500 млрд. тонн водорода в год. Водород Н2, проходя через сланцевые поро-
ды,  встречается с  углеродом С и превращается в нефть С8Н17. В земной коре водород 
при движении через карстовые породы встречается с кислородом и также образует чи-
стую родниковую воду. Без водорода на Земле не было бы никакой жизни. В результате 
горения угля, нефти, образуется шлак и зола, а в результате горения водорода с кисло-
родом вместо шлака образуется три полезных продукта - свет, тепло и вода.   
Пока светит Солнце, будет происходить термоядерный синтез, солнечный луч  
будет нести на Землю водород, будет существовать жизнь на Земле, в земле, на воде, в 
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 воде, в воздухе и в космосе. Всё растения на Земле и воде постоянно будут производить 
кислород, которым дышит всё человечество. Теплота сгорания водорода 120 МДж/кг, 
или 33,33 кВт, намного выше нефти - 41МДж/кг, или 11,4 кВт и прочих продуктов из 
углеводородов. Практически все углеводороды (древесина, уголь, нефть, газ, торф и 
пр.) сгорая, засоряют воздух углекислым газом. Но водород, которого в воздухе 88 %, 
отбирает у углекислого газа кислород и превращается также в воду, а оставшийся угле-
род выпадает в виде золы – это удобрения для растений. Водород является санитаром, 
который чистит воздух от дыма. Только водород сгорает без дыма. Водород – это бу-
дущее для получения экологически чистой техногенной энергии, или энергоденег.  
Ежегодно ядро Земли производит 500 млн тонн водорода, или 16666,6 трлн кВт энер-
гии, по цене 3,09 руб за 1кВт/час на сумму 51650 трлн рублей. В будущем водород за-
менит на Земле все другие виды энергии, загрязняющие окружающую среду.  
  Бюджет РФ 2015 года раздут инфляцией до 15 трлн. рублей, он не может быть 
освоен трудом рабочих. Рабочий обеспечен физической энергией – всего 10 МДж за 
день или в переводе на электроэнергию 2,77кВт. Бюджет не может быть осилен физи-
ческим трудом рабочих, так как все рабочие и служащие РФ в количестве 75 млн. чело-
век могут произвести физической энергии всего 5,19млрд. кВт/ч (по цене 3,09 руб. за 
1кВт/ч), на сумму 16 млрд. рублей в год, что в 9375 раз меньше, чем запланировано в 
бюджете РФ. Только промышленными генераторами электростанций РФ ежегодно 
производится более 14,5 трлн. кВт/ч электроэнергии на сумму 44,8 трлн. рублей, из ко-
торых можно сформировать около трёх годовых бюджетов РФ. Эти предложения были 
направлены в Министерство экономического развития РФ,  но его работники считают, 
что деньги должны быть обеспечены трудом рабочих, а мои предложения нереальны 
(Неруш, 2016).  
   Ликвидировать нищету можно, начиная с любой области РФ, например Сверд-
ловской, которая ежегодно обеспечивается техногенной энергией промышленных гене-
раторов в размере 1350 млрд. кВт/ч, по цене 3,09 за кВт/час, на сумму 4171,5 млрд. 
рублей. А областной бюджет 2015 года должен быть по расходам в размере 203,6 млрд. 
рублей, но прихода «наскребли» налогами с рабочих и служащих всего на 174,6 млрд. 
рублей (Свердловский бюджет…, 2015), в то же время промышленные генераторы 
Свердловской области ежегодно вырабатывают количество техногенной энергии, из 
которого можно сформировать  23,9 бюджетов.   
  Из техногенной энергии промышленных генераторов, из энергоденег надо 
формировать бюджеты Свердловской области, а не из физического труда рабочих и 
служащих. При этом  для формирования годовых бюджетов ничего не надо продавать, 
не надо собирать налоги с народа, потому что промышленные генераторы ежегодно 
производят техногенную энергию в необходимом количестве для того, чтобы формиро-
вать ежегодные бюджеты области. Если не хватает техногенной энергии - энергоденег, 
необходимо дополнительно вводить промышленные генераторы, производящие техно-
генную энергию - энергоденьги. Я подробно изложил эти предложения в рукописной 
статье «Новый хозяйственный механизм Свердловской области»  и направил Губерна-
тору. Его служба 13.05.2015 за  № 01-02-07/14027 направила моё предложение в Мини-
стерство экономики Свердловской области, которое 08.06.2015 за № 09-01-83/615 отве-
тило, цитирую: «Ваше обращение, поступившее на имя Е.В. Куйвашева, рассмотрено 
Министерством экономики Свердловсой области.  В обращении обозначены идеи, суть 
которых, по Вашему мнению, направлены на решение финансово-экономических про-
блем Российской федерации и, в частности, Свердловской области. Однако принципы и 
механизмы реализации идей в практической действительности не приведены, в связи с 
этим отсутствует возможность оценить эффективность и практическую применимость 
Ваших предложений». Заместитель министра, подпись:  Т.В. Гладкова. 
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   Как же так, не приведены механизмы реализации!? Я показал, что инвестиции 
надо брать не налогами с народа, а с промышленных генераторов, производящих тех-
ногенную энергию, этой энергией и надо наполнять пустой рубль, а не трудом рабочих.   
В моих предложениях перечислены все тепловые и электрические станции и их мощ-
ности, только Белоярская АЭС дает ежегодно 135 млрд. кВт/часов электрической энер-
гии, или 10% от всех мощностей области.   
  Полагаю, что Гладкова при рассмотрении моих предложений не пригласила 
для обсуждения заинтересованных руководителей, например, министра финансов, 
председателя областной думы по налогам и бюджету Свердловской области, банкиров 
и прочих заинтересованных лиц в ликвидации налогов и превращении пустых рублей в 
энергоденьги – в первоклассною валюту. Ни Минэкономразвития РФ, ни Минэкономи-
ки Свердловской области не признали полезными мои предложения.  
  Меня хорошо поняли в приёмной Председателя комитета по бюджету и нало-
гам ГД РФ А.М. Макарова (исх. № РОП/1-52-162 от 29мая 2015 года).  Цитирую:  «Ва-
ше обращение в адрес председателя комитета по бюджету и налогам Государственной 
думы ФС РФ А.М. Макарова направлено адресату и рассмотрено им. По поручению 
А.М. Макарова благодарю Вас за проведенную работу и внесённые Вами предложения, 
а также сообщаю, что они будут использованы в работе комитета по бюджету и нало-
гам Государственной Думы». Помощник депутата ГД,  подпись:  А.В. Белоглазов.  
  Очень плохо, что Минэкономразвития РФ и министерство экономики Сверд-
ловской области не вносят никаких существенных предложений по улучшению эконо-
мики в стране, они действуют на старых рабовладельческих экономических законах, 
которые для формирования бюджетов требуют: повышать налоги, увеличивать пенси-
онный возраст, уменьшать зарплату рабочим и нищенские пенсии работающим пенси-
онерам, увеличивать плату в ЖКХ, повышать цены на отопление, электроснабжение, на 
горячую и холодную воду и прочее. У народа отбирают налогами всё, что он заработал, 
народ ничего не может покупать, у него нет денег. Свердловский рынок забит товаром 
и лежит в бездействии. Стоят только что построенные пустующие дома, они ждут по-
купателя. Автомобильный рынок забит новенькими автомобилями различных марок и 
стран. Не ремонтируются дороги и жилой фонд. Рынок не работает, никто ничего не 
покупает, потому что у народа нет денег – всё отобрано налогами и повышениями та-
рифов.  
  Жаль, что Министерство Свердловской области несерьёзно отнеслось к этим 
предложениям. «По словам заместителя губернатора и. о. главы МУГИСО Сергея Зы-
рянова, в 2017 году для обеспечения бюджета Свердловской области запланирована 
продажа акций восьми акционерных обществ: «Уралагроснабкомплект», плодопитом-
ник «Камышловский», Березовский хлебокомбинат, Ирбитский плодосовхоз, совхоз 
«Сухоложский», птицефабрика «Рефтинская», культурно-развлекательный комплекс 
«Уралец», «Облкоммунэнерго». Это позволит увеличить доходную часть казны на 1,7 
млрд. рублей» (Шаргунов, 2016).  
 Зачем разрушать уже налаженное действующее производство акционерных об-
ществ Свердловской области, когда все проблемы легко решаются энергоденьгами?  
Генераторы области ежегодно производят техногенной энергии - энергоденег более чем 
на 23 бюджета. При этом не надо обкрадывать народ налогами и ничего не надо прода-
вать. Всего-то и надо техногенную энергию (энергоденьги) превратить в товары народ-
ного потребления и во все блага.   
Энергоденьгами решаются все поставленные задачи в «Стратегии»: и противо-
действие НАТО, и импортозамещение, и потенциал человека, и качество жизни челове-
ка, потому что, по определению, «энергия – это всеобщая количественная мера движе-
ния и взаимодействия всех видов материи, которая объединяет все явления природы».  
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   Энергия это продукт, который производит исключительно все товары в количе-
ственном выражении, таким продуктом и надо заполнять пустые деньги. Мысль чело-
века, обеспеченная знаниями, рождает всю техногенную продукцию, как  плодородная 
земля, заправленная семенами. Отсюда следует, что мысли человека надо наполнять 
знаниями, а деньги наполнять техногенной энергией. 
   Родившемуся человеку надо первоначально дать знания: как быть всегда здо-
ровым, как построить дом, как обеспечивать себя питанием. Человек должен быть про-
фессиональным специалистом, такой человек будет всегда обеспечен всем, не говоря 
уже про деньги. Настоящие пустые деньги,  якобы обеспеченные трудом рабочих, уни-
жают человеческое достоинство, такие деньги выполняют роль грабителя. Если деньги 
будут обеспечены техногенной энергией, они превратятся в могучего производителя, 
энергоденьги дадут человечеству все блага.  
   По закону сохранения энергия не исчезает, а превращается в другие виды 
энергии или продукты, наполненные энергией или состоящие из энергии. Продукты, 
произведённые энергией, не исчезают, они также превращаются в другие виды энергии 
и другие продукты, такое превращение энергии продолжается около трёх с половиной 
миллиардов лет. По закону сохранения за 3 млрд. лет энергией Солнца на 1 м2 поверх-
ности земли было израсходовано 250 трлн. кВт/ч энергии по цене 10 центов за кВт/ч, 
создано ценностей на сумму 25 трлн. долларов США. Стоимость 1 м2 земли выше сто-
имости 25 годовых бюджетов США. Цена земли настолько высока, что она не может ни 
покупаться, ни продаваться. Владимир Соловьёв (2016) пишет: «Мне кажется, одна из 
главных ошибок Путина состоит в том, что, уделяя гигантское внимание внешней по-
литике…, он несколько выпустил из зоны внимания экономику… Экономисты утвер-
ждают, что поднять экономику в РФ без западных инвестиций нереально». Но запад-
ные инвестиции – это пустые деньги, которые будут обкрадывать российский народ! 
Недра, согласно Основному закону страны, больше не принадлежат народу. Это 
плохо! Земля и недра должны принадлежать народу. Эта задача находится в руках из-
бираемого народом президента и легко решаема без эксцесов. Деньги, обеспеченные 
техногенной энергией (энергоденьги), имеют огромное превосходство над  деньгами, 
якобы обеспеченными трудом рабочих: 
1. Когда бюджет РФ формируется не из труда рабочих, а из «труда» промыш-
ленных генераторов, исчезают налоги. 
2. Когда деньги обеспечиваются не трудом рабочих, а техногенной энергией, 
произведённой промышленными генераторами, появляются деньги, которые не отби-
рают, а дают. 
3. Бюджет из энергоденег распределяется (направляется) отдельно на каждую 
отрасль и на всю инфраструктуру РФ.  
4. Энергоденьги (техногенная энергия), произведенные промышленными гене-
раторами, не подвержены инфляциям, дефляциям, дефолтам так же, как и солнечная 
энергия. 
 5. Энергоденьгами легко управлять производством. Зная количество техноген-
ной энергии (энергоденег), поступившей в производство, легко определить количество 
энергии, поступившей в товар. 
 6. Зная, что исключительно вся продукция сложена из количества энергетиче-
ских величин, легко определять цену товаров и производить обмен товарами между 
производителями в процессе внутренней торговли. 
 7.  Легко производить обмен товарами между народами при внешней, междуна-
родной торговле. Россия экспортирует в другие страны электроэнергию, нефть, газ,  
уголь, лес, и прочие продукты  проводами, трубами, поездами. Зная количество энергии 
в товарах каждой отправки, необходимо получить от заграничного получателя такое  
же количество энергии в товарах, отправленных в российский адрес.  
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 8.  Энергоденьги могут произвести техногенной продукции в 9375 раз больше, 
чем все рабочие и служащие Российской Федерации.  
9.  Энергоденьгами можно решать любые экономические и политические про-
блемы. 
10. Продукцию производим не голыми рукам, а техникой и различными приспо-
соблениями, поэтому деньги должны быть обеспечены техногенной энергией, а не тру-
дом рабочих.  
11. Зная количество энергии в каждом товаре (продукте), готовую  продукцию 
обмениваем между собой и между народами по количеству энергии в каждом товаре 
(продукте). 
12. Деньги, обеспеченные трудом рабочих, обкрадывают население, а энерго-
деньги, обеспеченные техногенной энергией, дают человеку (народу) все блага. 
13.  Рост ВВП  составляет 0,5% в год при обеспечении денег рабочей силой, а 
при обеспечении денег техногенной энергией он составит 50-80%.    
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